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 VI  مطالبفهرست 
 
 اظهارنامه و حق انتشار
هها  پوههیهی یتفعالنامه  االه  شوم موارد مذکور در این پایانیممتعهد  فاطمه مهرابیاینجانب 
گیهرم  یمنام  را به  عههده ه اطلاعات گزارش شده در این پایان هادادهخود بوده ه مسئولیت لحت 
ی نام  متعلق ب  دانیگاه علوم پزشکی ه خدمات بهداشتی درمانتمامی اقوق ماد  ه معنو  این پایان
ن نتهای  ایه استناد به  مطالهب هکرمان بوده ه هر گون  استفاده تنها با کسب اجازه ممکن خواهد بود  
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  گسهترده استفاده  یج نتک  در  است هاییینگرانین ترمهممقاهمت باکتریال یکی از  امرهزه مقدمه:
دمیکرهبی باکتریال ب  هجود آمده است  تلاش برا  پیدا کردن مواد جدید با خالهیت ضهاز مواد آنتی
فرد  که  دارنهد هها  منحصهرب تر از قب  ادام  دارد  نانوذرات با ابعاد بسیار کوچهک ه هیوگی جد
ها  مقاهمهت باکتریهال را دارا هسهتند  لهذا اسهتفاده از مهواد  که  خوبی پتانسی  غلب  بر مکانیسمب 
 پتانسهی  ضهدمیکرهبی خهوبی دارنهد در ابعهاد نهانومتر جههت بررسهی خهواص فیزیکوشهیمیایی ه 
ف ایهن پهرهژه هد ؛ ک کننده باشدتواند برا  غلب  بر این نگرانی جهانی امر  کمکمیکرهبیال میآنتی
 بوده است 
جههت  سهپس مهایکرهیو سهنتز شهدند  -در این مطالع  ابتدا نانوذرات با رهش هیدرهترمال :هاروش
از عکس میکرهسکوپ الکترهنی، پراکندگی دینامیک نهور ه تصهویر  ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی،
ه  قرمزمهادهنین جههت بررسهی ترکیبهات شهیمیایی طیهف چنههممیکرهسکوپ اتمی استفاده شهد، 
   باکتریایی ب  ی سو 7انجام شد  سپس آزمون میکرهبی بر ره  یکس ا پراش انرژ  پرتو سنجییفط
 محیط جامد انجام شد  CIMرهش 
دف ایهن مطالعه  ههنانومتر داشتند ک  بهرا   001تا  04بین  ازهاندسنتز شده  نانوذراتاکثریت  نتایج:
ضهدمیکرهبی    اثهراتدهنهدهمیکرهبی نیهان  نتای  آنالیز ضهدآیدیمبسیار خوب ب  شمار   ااندازه
بهاکتر  گهرم مثبهت  3بهر ره     مورد آزمایشی سو 7ها  سنتز شده بر ره  تمامی یتنانوکامپوز
 یاییهاشرباکتر  گهرم منفهی  4ه  اهرئوس یلوکوکاستاف یلیس،سابت ، باسیلوسلوتئوس یکرهکوکوسم
 بود  ینوزاسودهمونا آئرهژ، مارسسنس ی ، سراشیاپنومون ی، کلبسیلاکول
ها اثهرات کیتوزان/بیسهموت هیدرهکسهاید بهر ره  تمهامی سهوی   ههاتینانوکامپوز: یریگجههینت
شود سمیت سلولی نانوذرات سنتز شده در مطالعات بعد  ضدمیکرهبی خوبی نیان دادند پیینهاد می
 مورد آزمایش ه بررسی قرار گیرد 





Introduction: Nowadays antimicrobial resistance is one of the most important concerns 
caused by extensive use of antibiotics. Efforts to find new materials with antimicrobial 
effects has been continued more serious than before. Nanoparticles with very small 
dimensions and extraordinary properties has the potential to overcome the antimicrobial 
resistance so the use of previous antimicrobial substance at the nanometer dimensions to 
investigation of physicochemical and antimicrobial effects could help to overcome this 
universal concerns. 
 
Methods: In this study, nanoparticles were synthesized by hydrothermal assited 
microwave technique. To investigate the physicochemical properties, scanning electron 
microscopy, dynamic light scattering and atomic force microscopy were carried out. 
Also to analyze the chemical component of nanocomposites, energy dispersive 
spectroscopy and Fourier-transform infrared spectroscopy analyses were carried out; 
and then, their minimum inhibitory concentration measured on 7 bacterial strains. 
 
Results: Majority of nanoparticles were at the range of 40 to 100 nanometer that is well 
optimized size for our purpose.Antimicrobial analysis showed the effect of synthesized 
nanocomposites on each 7 microbial strains including 3 gram positive Staphylococcus 
aureus, Micrococcus luteus, Bacillus subtilis and 4 gram negative strains Serratia 
marcesens, Escherishia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoni. 
 
Conclusion: Synthesized nanocomposite revealed good antimicrobial effect on all 
bacterial strains. It is suggested to investigate cellular toxicity of synthetized 
nanocomposite in the next studies. 
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